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ABSTRAK  
Abd. Halim.  (2012).  Hubungan Kemampuan Dwibahasa, Self Efficacy dalam 
Penggunaan Dwibahasa Terhadap Penyesuaian Diri Mahsiswa Baru 
Fakultas Psikologi Universitas  Islam Negeri  Maulana  Malik  
Ibrahim  Malang.  Pembimbing:  Fathul Lubabin Nuqul, M.Si 
Keyword: kemampuan dwibahasa, self efficacy, penyesuaian diri 
  
Masa awal perkuliahan adalah fase terberat bagi mahasiswa baru fakultas Psikologi 
UIN Maulana  Malik  Ibrahim  Malang karena adanya aktifitas yang padat, padahal 
mereka dituntut untuk berinteraksi dengan orang-orang dan lingkungan yang 
memiliki budaya dan bahasa yang berbeda dengan tempat tinggal mereka 
sebelumnya, mereka juga harus membentuk  penyesuaian diri yang efektif dengan 
lingkungan yang baru. Kemampuan dwibahasa dan Self efficacy merupakan faktor 
yang mempunyai hubungan dengan penyesuaian diri bagi mahasiswa baru. 
Penelitian  ini  dilakukan  pada  mahasiswa  baru  Fakultas  Psikologi  UIN  Maliki 
Malang,  dengan  tujuan:  (1)  untuk  mengetahui  tingkat  kemampuan dwibahasa 
mahasiswa  baru  Fakultas  Psikologi  UIN Maliki Malang  (2)  untuk  mengetahui 
tingkat self efficacy dalam penggunaan dwi bahasa mahasiswa baru Fakultas 
Psikologi UIN Maliki Malang, dan (3)  untuk mengetahui tingkat penyesuaian diri 
mahasiswa baru Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang.(4)untuk membuktikan ada 
tidaknya pengaruh  kemampuan dwibahasa, self efficacy dalam penggunaan dwi 
bahasa terhadap penyesuaian diri mahasiswa  baru  Fakultas  Psikologi  UIN Maliki 
Malang. 
 Rancangan  penelitian  ini  adalah  korelasi  kuantitatif.  Variabel  bebasnya adalah  
self efficacy dalam penggunaan dwibahasa  (X1),kemampuan dwibahasa(X2)  dan  
variabel  terikatnya  penyesuaian diri  (Y).  Populasi penelitian  ini  adalah  seluruh 
mahasiswa  baru  Fakultas  Psikologi UIN Maulana Maliki Malang(150 
mahasiswa). Sampel  diambil  dengan mengunakan  teknik  purposive sampling 
atau secara acak. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode angket 
berupa  skala  likert dan tes prestasi.  Uji  validitas menggunakan  rumus  product  
moment  dan  uji reliabilitas  dengan  menggunakan  rumus  alpha  cronbach.. 
Analisa data penelitian  ini menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for Windows. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) tingkat kemampuan 
dwibahasa mahasiswa baru berada pada kategori tinggi dengan prosentase 66,6, (2) 
tingkat self efficacy dalam penggunaan dwibahasa berada pada kategori tinggi 
dengan prosentase 94,9%, (3) tingkat penyesuaian diri mahasiswa baru berada pada 
kategori tinggi dengan prosentase 74,4%, dan (4) nilai F = 800,799 dengan  nilai p 
= ,000. Hasil ini berarti hipotesis yang menyatakan adanya hubungan kemampuan 
dwibahasa dan self efficacy dalam penggunaan dwibahasa terhadap penyesuaian 
diri diterima. Sebagai rincian kemampuan dwibahasa secara parsial memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap penyesuaian diri sebesar β = 0,026 dengan p = 
0,011 dan self efficacy dalam penggunaan dwibahasa secara parsial memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap penyesuaian diri sebesar β = 0,992 dengan p = 
0,000. Artinya self efficacy dalam penggunaan dwibahasa memiliki pengaruh lebih 
besar dibandingkan dengan pengaruh kemampuan dwibahasa terhadap penyesuaian 
diri.  
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ABSTRACT 
Halim, Abdul. 2012. The Correlation of Bilingual Ability, Self Efficacy in Using 
Bilingual to New Students Acclimatization of Psychology Faculty in 
the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Advisor: Fathul Lubabin Nuqul, M.Si. 
 
Keyword: Bilingual ability, Self efficacy, Acclimatization. 
 
The earlier period is difficult phase for New Students Acclimatization of 
Psychology Faculty in the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 
Malang because there are demanding activities, whereas they are demanded to 
interact with many people and environment that have culture and language that are 
different with their place before, they also have to adapt affectively with new 
environment. Bilingual ability and Self efficacy are the factor that can influence 
acclimation for new students. 
 
This research is done to the new students of psychology faculty in the State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang, with purpose: (1) to know the 
bilingual ability level of psychology faculty of UIN Maliki Malang (2) to know the 
self efficacy level in using bilingual from new students of psychology faculty of 
UIN Maliki Malang, to know acclimatization level of psychology faculty of UIN 
Maliki Malang, and to prove there is or not the influence of bilingual ability, self 
efficacy in using bilingual to New Students Acclimatization of Psychology Faculty 
in the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.  
 
The research method is quantitative correlation. The large variable is self efficacy 
in using bilingual (X1), bilingual ability (X2) and variable bound with 
acclimatization (Y). The research population is all of the new students of 
psychology faculty in the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 
Malang (150 students). This sample is taken by using purposive sampling technique 
or random. In collecting data, the researcher uses questionnaire method is likert 
scale and achievement test. Validity experiment uses moment product formula and 
reliability experiment uses SPSS 16.0 version for Windows. 
 
Base on the research result can be concluded that (1) bilingual ability level of new 
students are in the high category with 66,6 %, (2) self efficacy level in using 
bilingual are in the high category with 94,9 %, (3) acclimatization level of new 
students are in the high category with 74,4 % and (4) F value = 800,799 with p 
value = ,000. This result means the hypothesis state that there is correlation 
bilingual ability and self efficacy in using bilingual to acclimatization is accepted. 
As details of bilingual ability partially have effect that is significant to 
acclimatization as β = 0,026 with p = 0,011 and self efficacy in using bilingual 
partially have effect that is significant to acclimatization as β = 0,992 with p = 
0,000. It means that self efficacy in using bilingual have influence are bigger than 
the influence bilingual ability to acclimatization. 
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  .ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳉﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻟﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ
ﺑﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ  ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﳉﺪﺩ ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺮﻱ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳉﺪﺩ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ( ١ :ﺪﻑ
ﺑﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ  ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳉﺪﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ( ٢ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ؛ 
( ٤ ﺍﳉﺪﺩ؛ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ( ٣ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ؛ 
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳉﺪﺩ  ﻣﻦ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ، ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺛﺒﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﺪﺭﺓﻹ
  .ﺑﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺍﳉﺪﺩ
ﰲ  ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻘﻠﺔ ﻫﻮﺍﳌﺴﺘ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ (fitatitnauk isalerok) ﻛﻤﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ 
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ  (.Y)ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ﻫﻮ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ، )2X(ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،)1X(ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻭﰎﹼ ﺃﺧﺬ (. ﻃﺎﻟﺒﺎ ٠٥١)ﺑﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ  ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳉﺪﺩ ﻫﻮ
ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ،  ﰲ .ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺎ ﺃﻭ( gnilpmas evisoprup)ﻫﺎﺩﻓﻴﺔ  ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻴﻨﺎﺕ
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺻﺤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  .ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ (trekil alaks) ﻟﻴﻜﺮﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  
 ahpla)ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ  ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺃﻟﻔﺎ ﳊﻈﺔ ﻭﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ (tnemom tcudorp)ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ 
ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻳﻨﺪﺍﻭﺱ  0.61 ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ  SSPSﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ  .(hcabnorc
  (. swodniW)
ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﰲ ﻓﺌﺔ ﻟﻐﺘﲔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳉﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ( ١ﺧﻠﺼﺖ ﺇﱃ ﺃﻥ؛  ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﳝﻜﻦ  
( ٣؛ ٪9.49ﻧﺴﺒﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﺌﺔ ﰲ ﻟﻐﺘﲔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ( ٢؛ ٪6.66ﻧﺴﺒﺔ  ﻣﻊ
 =Pﺑﻘﻴﻤﺔ  997.008 = F ﻗﻴﻤﺔ( ٤؛  ٪4.47 ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻊ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺍﳉﺪﺩ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺗﻌﺪﻳﻞ
 ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ .ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ  ﻟﻠﻐﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﲏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. 000,
ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ 110.0 = P ﻣﻊ   620.0 = β ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺇﱃ ﻛﺒﲑﺍ ﻧﻔﻮﺫﺍ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﲤﻠﻚ ﻦ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕﻣ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ . 000.0 = Pﻣﻊ   299.0 = β ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺇﱃ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
 .ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻦ ﻧﻔﻮﺫ ﺃﻛﱪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﲟﻌﲎ،
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ABSTRAK  
Abd. Halim.  (2012).  Hubungannah Kemampuan ngangghui duwe’ bhasa, Self 
Efficacy dalem ngangghui duwe’ parebhasan dek apasarmoan 
abhe’nah Mahasiswa anyar Fakultas Psikologi Universitas  Islam 
Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang.  Pembimbing:  Fathul 
Lubabin Nuqul, M.Si 
Kuncinah: Kemampuan ngangghui duwe’ bhasa, self efficacy, apasarmoan abhe’ 
Awal akulia panika bakto paleng berre’ ka’angghui mahasiswa anyar Fakultas 
Psikologi UIN Maliki Malang, kalaban bhadaepon aktifitas se kerrep, mangkana 
mahasiswa paneka etuntut ka’angghui ator-cator otabenah along-polong kalaben 
reng-oreng tor lingkungan se ngaghungi adhat tor parbhasan se bhide kalaben 
daerahepon tor jhughanan kodhu bisa masarmo abha’na se bagus , kamampuan 
duwa’ parbhasan, self efficacy delem ngangghui duwa’ parbhasan panika sala 
settonga se aberi’ pengaro dek pasarmoan abha’na kaanghui mahasiswa  anyar. 
Penelitian panika etojjhuaghi de’ mahasiswa anyar Fakultas Psikologi UIN Maliki 
Malang, kalaban tojjhuen (1) ka’angghui ngaoningi tingkat kamampuan ngangghui 
duwe’ parbhasa mahasiswa anyar Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang (2) 
ka’angghui ngaoningi tingkat self efficacy delem ngangghui duwe’ parbhasan 
mahasiswa anyar Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang, tor (3) ka’angghui 
ngaoningi tingkat pasarmoan abha’na mahasiswa anyar Fakultas Psikologi UIN 
Maliki Malang, (4) ka’angghui abhukteaghi bhada tadha’epon pangaro dhari 
kamampuan duwa’ parbhasan, self efficacy delem ngangghui duwa’ parbhasan 
kalaban pasarmoan abha’na mahasiswa anyar Fakultas Psikologi UIN Maliki 
Malang. 
Rancangan penelitian panika ngangghui korelasi kuantitatif. Variabel bebasepon 
self efficacy delem ngangghui duwa’ parbhasan (X1), kamampuen duwa’ parbhasan 
(X2) tor variabel terikatepon panika penyesuaian diri (Y). Se eteliti panika 
sadhajana mahasiswa anyar Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang (150 
mahasiswa). Sampel epondhut ngangghui tehnik se esebbhut purposive sampling. E 
delem makompol data, peneliti ngangghui metode angket se aropa skala likert tor 
test prestasi. Uji validitas ngangghui rumus product moment tor uji reabilitas 
ngangghui rumus alpha cronbach. Analisa data penelitian panika ngangghui 
bhantoan SPSS versi 16.0 for windows.  
Dhari hasil penelitian bisa esimpulaghi (1) tingkat kamampuan ngangghui duwe’ 
bhasa mahasiswa anyar Fakultas Psikologi panika tegghih kalabhan prosentasi 
66,6% (2) tingkat self efficacy dalem ngangghui duwe’ parbhasan mahasiswa anyar 
Fakultas Psikologi panika teggih kalabhan prosentasi 94,9% (3) tingkat pasarmoan 
abha’ dhibi’na mahasiswa anyar Fakultas Psikologi  jhughan teggih kalabhan 
prosentasi 74,4% tor,(4) nilai f = 800,799 nilaiepon p= 0,000 hasil nikah ekaoningi 
jhek hipotesis badhanah hubungan dhari kamampuan duwa’ parbhasan, self efficacy 
delem ngangghui duwa’ parbhasan kalaban pasarmoan abha’ dibi’na mahasiswa 
anyar e taremah kalaban parincian kamampuan ngangghui duwe’ bhasa ngaghungi 
pangaro dek pasarmoan abhe’ se benyakna β = 0,026 kalaban p = 0,011 ben self 
efficacy dalem ngangghui duwe’ parebhasan mahasiswa anyar ngaghungi pangaro 
dek pasarmoan abhe’ se benyaknah β = 0,992 kalabhen p = 0,000, artena self 
efficacy dalem ngangghui duwe’ parebhasan lebhi apangaro katembhang 
kamampuan ngangghui duwe’ bhasa dek pasarmoan abha’ dibi’na mahasiswa anyar 
Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang. 
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ABSTRAK 
Abd. Halim.  (2012).     Hubungane boso kaleh, self efficacy ingdalem gunaake 
boso kaleh dumateng nyesueaken awak mahasiswa anyar Fakultas 
Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Fathul Lubabin Nuqul, M.Si 
Keyword : saget e boso kaleh, self efficacy, nyesueaken awak   
 
Wedal ngajeng perkuliahan menika tingkatanipun ingkang rekasa ndamel 
mahasiswa anyar fakultas psikologi UIN MALIKI MALANG keranten anane 
kegiatan ingkang padet, senajane mahasiswa meniko dituntut ndamel kumpul-
kumpul (omong-omongan) kalean rencang-rencang lan sekitare inkang gadah 
budoyo lan kromo ingkang benten kale panggunan sakderenge, maleh mahasiswa 
meniko kudu saget  nyesueaken kiamba’ipun kang sae kalean sekitar ingkang 
anyar. Kecakapan kromo kaleh lan self efficacy enggeh meniko faktor ingkang 
saget ngelabeti nyesueaken awak ndamel mahasiswa enggal.  
Penelitian niki dilakoake dateng mahasiswa anyar Fakultas Psikologi UIN Maliki 
Malang, kale tujuan :1) kangge mangertosi tingkat sagete mahasiswa anyar 
Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang ngangge kaleh kromo. 2) kangge 
mangertosi  tingkat self efficacy teng kegunaanipun boso kaleh mahasiswa anyar 
Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang, lan 3) ndamel mangertosi tingkat 
nyesueaken awak mahasiswa anyar kiambak Fakultas Psikologi UIN Maliki 
Malang. 4) ndamel mbuktiaken wonten nopo mboten labet kesagetanipun boso 
kaleh, self efficacy ingdalem kegunaane boso kaleh teng nyesueaken awak ingsun 
mahasiswa anyar Fakultas UIN Maliki Malang. 
 Ancang-ancang penelitian niki inggeh puniko korelasi kuantitatif. Variabel bebase 
inggeh puniko self efficacy ingdalem kegunaane boso kaleh (X1), kesagetane boso 
kaleh (X2) lan variabel terikate nyesueaken awak (Y). Populasi penelitian niki 
inggeh puniko sedanten mahasiswa anyar Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang 
(150 mahasiswa). Sampel dipundut kale ndamel tehnik purposive sampling utowo 
coro acak. Ingdalem ngumpulaken data ingkang neliti ndamel metode angket 
serupo skala likert lan tes prestasi. Uji validitas ndamel rumus product moment lan 
uji reliabilitas kale gunaaken rumus alfa cronbach. Analisa data penelitian niki 
gunaaken pitulung SPSS sing 16.0 for windows.  
Dugi hasil penelitian saget disimpulaken : (1) tingkat kesagetane boso kaleh 
mahasiswa anyar wonten ingdalem kategori inggil kale prosentase 66,6, (2) tingkat 
self efficacy ingdalem gunaake boso kaleh wonten ingdalem kategori inggil kale 
prosentase 94,9 %, (3) tingkat nyesueaken awak mahasiswa anyar ugo wonten 
ingdalem kategori inggil kale prosentase 74,4%, lan (4) nilai F=800,799 kale nilai 
P=,000. Kalean hasil niki berarti hipotesis ingkang nyataaken wontene hubungan 
boso kaleh lan self efficacy ingdalem gunaake boso kaleh dumateng nyesueaken 
awak diterami. Dadose rincian saget e boso kaleh damel coro parsial anduweni 
labet ingkang signifikan dumateng nyesueaken awak agenge β=0,026 kale p=0,011 
lan self efficacy ingdalem gunaake boso kaleh ndamel coro parsial anduweni labet 
ingkang signifikan dumateng nyesueaken awak agenge β=0,992 kale p=0,000. 
Artinipun self efficacy ingdalem gunaake boso kaleh nggadah labet ingkang luweh 
ageng tinimbang kale labet saget e boso dumateng nyesueaken awak.  
 
